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 要  旨 
 
極値グラフにおけるErdos-Stone の定理（1946年）はグラフ理論の分野だけでな
く, 理論計算機科学やそのほかの分野でも応用されている重要な定理である.  























ただし, この完全r-部ハイパーグラフのr-1個の部の頂点数は  で,  
ひとつの部の頂点数は  以上である.  
 
また、2008年に我々の結果のあとにKuroseもErdos の定理の拡張をまったく異な
った手法で得たが、結果に関して、我々の証明が強い結果を与えている。 
 
